








































































































































































































































































　⑾ 다문화가정의 자녀 교육 실태 조사교육인적자원부（2006年），12p.
　⑿ 설동훈（2003年），외국인노동자 지원 시민단체의 발전，1990～ 2002년：쟁점과 과제，제 11차 시민사회
포럼 .
　⒀ 우리나라 다문화교육정책 추진현황 , 과제 및 성과 분석연구교육인적자원부（2007年），101p.











　⒅ 다문화 가정 자녀의 학교급별 교육지원 방안연구 교육과학기술부 2010年　172p.
　⒆ 2011年 8月 6日に行われたフィールドワークに基づき，「国境のない村」の金スンイル事務局長のインタ
ビューや提供して頂いた資料を用いる。
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